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VIII Congreso Nacional de Sanidad Ambiental
La Sociedad Española de Sanidad Ambiental anuncia
que este congreso se celebrará en Toledo durante los pró-
ximos 15-17 de junio de 2005.
El programa científico incluye sesiones sobre: a) soste-
nibilidad, medio ambiente y salud pública; b) riesgos físicos;
c) riesgos químicos; d) riesgos biológicos, y e) agua y aire.
Este programa se enmarca con una conferencia inaugural
sobre «Derecho y sanidad ambiental» y una conferencia de
clausura sobre «Salud y medio ambiente. Programas inter-
nacionales».
El comité organizador propone una serie de «talleres pre-
congreso» (el día 14 de junio) sobre: a) productos fitosanita-
rios y salud humana; b) desalación y agua de consumo hu-
mano; c) tratamiento, eliminación, valorización y evaluación
de residuos orgánicos; d) energías renovables y desarrollo sos-
tenible, y e) evaluación del impacto de los residuos en la salud
y en el medio ambiente.
Envío de resúmenes
A través de la página web del congreso (www.sanida-
dambiental.es) o por correo electrónico (sesa2005@tilesa.es).
Lugar de celebración
Edificio Universitario de San Pedro Mártir. Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales. Universidad de Castilla-La Mancha.
Fechas importantes
27 de abril de 2005: fecha límite de envío de resúmenes.
20 de mayo de 2005: notificación sobre la aceptación de
resúmenes.
10 de mayo de 2005: fecha límite para la inscripción re-
ducida.
10 de mayo de 2005: fecha límite para la inscripción a ta-
lleres.
14 de junio de 2005: talleres precongreso.
15-17 de junio de 2005: VIII Congreso Nacional de Sani-
dad Ambiental.
Información general
TILESA OPC SL
Londres, 17. 28028 Madrid. España.
Tel.: 913 612 600
Fax: 913 559 208
Correo electrónico: sesa2005@tilesa.es
Web: www.sanidadambiental.com
I Encuentro de Salud Pública 
y Administración Sanitaria
Por primera vez celebraremos el Encuentro de Salud Pú-
blica y Administración Sanitaria (ESPAS) que tendrá lugar del
1 al 5 de noviembre de 2005 en Gran Canaria, organizado por
Sociedad Canaria de Salud Pública y convocados por la Sociedad
Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.
Este Encuentro es la confluencia de las Sociedades que
conforman SESPAS y de otras Sociedades que trabajan en
el campo de la salud pública y las políticas de salud, tanto
en el ámbito nacional como internacional, unidos bajo un mismo
lema «La salud sin fronteras. La sanidad sin barreras». Cada
una de ellas ya ha confirmado su participación de la siguiente
manera:
– XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).
– XXIII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epi-
demiología (SEE).
– Jornada Técnica 2005 de la Asociación de Economía
de la Salud (AES).
– Jornada Técnica de la Asociación Madrileña de Admi-
nistración Sanitaria (AMAS).
– Jornada de Salud Laboral 2005 de la Sociedad Es-
pañola de Medicina y Seguridad en el Trabajo (SEMST) y
la Societat Catalana de Seguretat i Medicina de Treball
(SCSMT).
– Jornada de Nutrición Comunitaria 2005 de la Sociedad
Española de Nutrición Comunitaria y la Sociedad Canaria de
Nutrición.
– La Red Española de Atención Primaria (REAP), la So-
ciedad Española de Sanidad Ambiental (SESA), la Societat
de Salut Pública de Catalunya i de Balears (SSPCB) e HIPATIA
coordinarán las Mesas del XI Congreso SESPAS sobre las
barreras que separan al ciudadano del Sistema de Salud: Ba-
rrera de Equidad, Barrera de Accesibilidad, Barrera de Sos-
tenibilidad y Barrera de Participación.
– La International Association of Health Policy (IAHP), junto
con la Sociedad Canaria de Salud Pública (SCSP) y la Cá-
tedra UNESCO de Sistemas Locales de Salud de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, organizan la Mesa del
Continente Africano que abre el ESPAS, y la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)
junto con la Sociedad Canaria de Salud Pública (SCSP) or-
ganizan la Mesa del Continente Europeo, que cierra este gran
encuentro de las Sociedades de Salud Pública y Administra-
ción Sanitaria.
Más información en: www.espas.info
XXIII Reunión Científica de la Sociedad Española 
de Epidemiología
La XXIII Reunión Científica de la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE) tendrá lugar este año del 1 al 5 de no-
viembre de 2005 en Las Palmas de Gran Canaria, en el seno
del Encuentro de Salud Pública y Administración Sanitaria
(ESPAS). El lema elegido para la XXIII Reunión Científica de
la SEE ha sido: «Epidemiología en acción: de la investigación
a las políticas sociales».
La fecha límite para la presentación de comunicaciones
y mesas espontáneas en la XXIII Reunión Científica de la
SEE es el 17 de junio. En la página web www.espas.info 
encontraréis toda la información actualizada sobre el En-
cuentro de Salud Pública y Administración Sanitaria y la XXIII
Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemio-
logía.
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